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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan atara kepercayaan diri dengan 
perilaku asertif siswa kelas V SDIT Nurul Islam Tengaran. Penelitian ini 
menggunakan variabel bebas yaitu kepercayaan diri dan variabel terikat adalah 
perilaku asertif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VA VB dan VC SDIT 
Nurul Islam Tengaran. Teknik sampling menggunakan sampel jenuh dengan 
kuesioner sebanyak 41 disebarkan oleh peneliti.  Hasil penelitian di uji korelasi 
dengan korelasi pearson. Yang didapat menunjukkan adanya hubungan antara 
kepercayaan diri yang signifikan dengan perilaku asertif siswa kelas V SDIT 
Nurul Islam, dengan hasil koefisien korelasi antara kepercayaan diri dengan 
perilaku asertif siswa adalah 0,510 (p < 0,05). Hal ini berarti perilaku asertif siswa 
kelas V SDIT Nurul Islam Tengaran dapat mempengaruhi kepercayaan diri 
mereka. Kategorisasi siswa yang mengenai kepercayaan diri tergolong sedang 
yaitu 83,49 (70,73%) sedangkan perilaku asertif  siswa tergolong sedang yaitu 
68,44 (58,53%). Berdasarkan hasil uji korelasi dengan melihat koefisien 
determinan r2 (0,510) = 0,260 adapun sumbangan efektif yang diberikan 
kepercayaan diri terhadap perilaku asertif  sebesar 26% dan sebanyak 74% 
dipengaruhi oleh faktor lain. 
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ABSTRACT 
This study attempts to test atara confidence relations with the assertive behavior 
students grade V SDIT Nurul Islam Tengaran. This research use special variable 
free the confidence and variable dependent is assertive behavior. The subject of 
this study is a student VA, VB, and VC sdit nurul islam tengaran. Technique 
sampling use sample saturated with 41  the questionnaire distributed by 
researchers. The results of the research were tested correlation with pearson 
correlation technique. Research results tested the correlation with pearson 
correlation, obtained showed the relationship between confidence significant 
students with the behavior assertive grade V sdit nurul islam, Obtained showed 
the relationship between confidence significant students with the behavior 
assertive grade V SDIT Nurul Islam Tengaran, with the results of a correlation 
coefficient between trust behaviors assertive students were 0,510 (p < 0,05). This 
means that behavior assertive student of class V SDIT Nurul Islam Tengaran can 
affect gives them a lift. The final teen category categorization of the confidence 
self was moderate 83,49 (70,73%) while teen assertive behavior was moderate 
68,44 (58,53%). Based on the results of the correlation test by looking at the 
determinant coefficient r2 (0,510) = 0,260 as for the effective contribution of 
confidence to behavior assertive equal to 26%, means there are 74% other 
variables. 
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